




































































年 人口 年 人口
1790 年 392 1910 年 9,222
1800 年 530 1920 年 10,602
1810 年 723 1930 年 12,320
1820 年 963 1940 年 13,216
1830 年 1,286 1950 年 15,123
1840 年 1,706 1960 年 17,932
1850 年 2,319 1970 年 20,330
1860 年 3,144 1980 年 22,654
1870 年 3,981 1990 年 24,871
1880 年 5,018 2000 年 28,142
1890 年 6,297 2010 年 30,874
1900 年 7,621
出所：U.S. Census Bureauの公表データより作成




　またMAPIは米国産業復興局（National Recovery Administration, NRA）の下で，ニ
ューディール政策の推進に寄与する団体として存在感を示した。MAPIの創設にあたって
は，圧縮空気協会（Compressed Air Institute），ディーゼルエンジン製造業者協会（Die-
sel Engine Manufacturers Association），熱交換協会（Heat Exchange Institute），
ボーリング建設業者協会（Hoist Builders Association），油圧研究所（Hydraulic In-
stitute），工作機械製造者協会（National Machine Tool Builders Association），岩盤
鉱石破砕業者協会（Rock and Ore Crusher Association），蒸気エンジン製造業者協会
（Steam Engine Manufacturers Association）など，労働者を数多く擁する鉱工業8団体
を含めた，製造業を中心とする多数の経済団体が参加した。
　MAPIの活動は，当初，NRA設立の根拠となった1933年の米国産業復興法（National 



























　Sec. 1 Classification and Description of Accounts
　　Nature of Coding System
　　Summary of Account Classification
　　Asset Accounts
　　Liability and Capital Accounts
　　Revenue Accounts






　　Descriptions of Factory Expense Accounts
　　Redistributable Engineering Expenses
　　Typical Charts of Accounts
　Sec. ２Financial Statements and Reports
　　Reports to Shareholders
　　Reports to Management
　　Statement of Financial Position
　　Statement of Results of Operations
　　Supplementary Financial Information
　　Supplementary Statement of Results of Operations
　　Statement of Results of Operations by Product Lines
　　Statement of Pertinent Operating Data
　Sec. ３Property, Plant and Equipment
　　Asset Accounts
　　Control Records

























　　Funds Accumulated During Period of Employment
　　　　Full Funding
　　　　Current Funding
　　Trusts Created Only When Employee Retire
　　Unfunded Pension Plans




　　　　Accounts Receivable and Billings
　　　　Inventories
　　　　Pay Rolls
　　　　Vendor’s Invoices & Purchasing Procedure
　　　　Fixed Assets
　　　　Prepaid Expenses & Deferred Charges
　　　　Other Liabilities
　　　　General
　Sec. 8 Cost Estimating and Its Uses
　　Purposes and Uses
　　General Rules and Procedures
　Sec. 9 Profit Planning and Budgeting
　　Forecasting
　　Budgeting
　　　　Analysis and Control of Variances
　　　　Break-even Point Determination
　　　　Profit-to-Volume Relationship
　　　　Typical Comparison and Report Forms and Charts
　　　　Break-even Charts
　　　　Profit/volume Chart
　Sec.10 Recognition of Changing Value of Dollar
　　Background of the Problem
　　Extent of Over-statement of Profits
　　Summary of Conflicting Views
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　　Proposals from Various Sources








利害関係者に対する報告書（Reports to Shareholders）と経営者に対する報告書（Reports 
to Management）の2つについて説明をおこなったうえで，企業財務に関しては，伝統
的な貸借対照表に代わるものとして財政状態報告書（Statement of Financial Position）













　ただし，これに加えて財政状態報告書に計上された繰越留保利益（income of prior 



























目的として反インフレ法（the Anti-Inflation Act of 1942）が施行されたことである。こ


























年 制度数 制度加入者数 人口
1940 1,530 685,000 9,222
1945 6,700 1,500,000 10,602
1950 11,250 2,865,000 12,320
1955 18,980 4,150,000 13,216


























































































































































2 退職時年金現価積立方式（Terminal Funding Method）








平 準 積 立 方 式（Level 
Premium Method）
加 入 年 齢 方 式（Entry Age 
Normal Cost Method）
閉 鎖 型 総 合 保 険 料 方 式




個 人 平 準 保 険 料 方 式




加 入 時 年 金 現 価 積 立 方 式
（Initial Funding Method）




開 放 基 金 方 式（Open 
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門に対する過剰な関与であるとの違憲判決を受けることとなった（the U.S. Supreme Court in 
Schechter Poultry Corporation v. U.S.）。ただし，最低賃金や労働時間などを定めた労働関連










Labor Costs）として間接経費勘定（Indirect Factory Expense Accounts）に含められ，商業
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